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Judul   : Pemikiran Dakwah Kaum Padri di Sumatera Barat 
Gerakan Dakwah dalam Purifikasi Islam di Masyarakat  
Minangkabau 
Penulis  : Rahmad Suriamijaya 
NIM  : O 000080019 
Permasalahan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah bagaimana 
pemikiran dakwah kaum Padri di Sumatera Barat dalam gerakan dakwah 
purifikasi Islam di Minangkabau. Dalam penelitian ini akan digunakan teori 
penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial (social sciences approach) 
dengan metode riset kepustakaan (library research). Maka  penulisan ini melalui 
pendekatan ilmu-ilmu sosial ini dan berusaha menyajikan suatu pandangan yang 
komprehensif dengan meneliti lebih banyak segi kehidupan dan kebudayaan, 
seperti peperangan, sistem politik, pemerintahan, birokrasi, keuangan, ilmu 
pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, adat istiadat, dan agama.  
 
Dari pembahasan diatas diperoleh pokok-pokok kesimpulan bahwa  
sesungguhnya gerakan kaum Padri diawali dengan istilah gerakan kembali ke 
syariat yang dimulai tahun 1784 sampai dengan 1803, gerakan ini mengajak 
masyarakat mencari jalan penyesuaian antara adat Minangkabau dengan hukum 
Islam. Bahkan kepemimpinan dakwah yang dimiliki oleh kaum Padri secara 
khusus mengandung kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan daya 
kemampuan orang seorang atau kelompok orang guna mencapai tujuan dakwah 
yang telah ditetapkan.  
Kemudian  gerakan  kaum Padri tersebut, berorientasi pada  pembaruan 
tingkah laku masyarakat dan perbaikan moral masyarakat  secara umum dan 
secara khusus berupaya menerapkan syari`ah yang bersumber dari al-Quran dan 
as-Sunnah. Dan tentu saja gerakan purifikasi kaum Padri mempunyai suatu 
langkah gerakan pemikiran dakwah yang memiliki nilai filosofi dakwah yang erat 
kaitannya dengan perbaikan (ishlah), pembaharuan (tajdid), dan pembangunan. 
Kesemua aspek tersebut merupakan  metode pengembangan dakwah yang bersifat 
antisipatif, kreatif, dinamis dan relevan pada masanya.  
Beberapa karakter yang dimiliki dan digunakan oleh kaum Padri dalam 
memobilisasi purifikasi Islam di Minangkabau, yaitu ; kekuatan aqidah dan iman,  
kekuatan persatuan dan ikatan kaum muslim; dan  kekuatan jihad. Sementara 
gerak langkah kaum Padri dapat dikategorikan tidak hanya sekedar gerakan 
pembaharuan semata, tetapi merupakan sekumpulan ulama yang mengajarkan 
kebenaran. Dan intisari dakwah kaum Padri adalah menegaskan Allah sebagai 
yang Esa, pencipta mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada. Sementara 
hakikat dakwah Islam kaum Padri adalah  segera menjalankan syari'at Islam di 
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